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࡜࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㡭࡟ࡣ᫓࡜⛅ࡢ஧ᅇᰯእࡢሙᡤ
࡟࠾࠸࡚➇ᢏ㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ኱఍ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠕ᪁ࡢዴࡃ
࡟ࡋ࡚ᡃ➇ᢏ㒊ࡣࠊᑓࡽຬኊά‸ࡢẼ㇟ࢆᾰ㣴
ࡏࢇࡇ࡜࡟ົࡵࠊᡈࡣඵ஦ࡢᒣᕊ࡟ࠊᡈࡣ▮⏣
ࡢἙ␁࡟኱఍ࢆ㛤ࡁࠊᢏࢆ㜚ࡋ௨࡚඼ࡢⓎ㐩㐍
Ṍࢆಁࡏࡋ࡜㞪ࡶࠊ඼ࡢ➇ᢏሙࡢ㐲ࡁ࡟㐣ࡂ୙
౽ᑡ࠿ࡽࡊࡾࡅࢇࠊཧほ⪅ᴟࡵ࡚ᑡᩘ᫬࡟ࡣṤ
ࢇ࡝ⓙ↓ࡢ᭷ᵝ࡞ࡾࡁࠋ㝶ࡘ࡚ඃ຾ຎᩋ࡟౫ࡿ
ྡ㄃୙ྡ㄃ࡢᏛ⏕ࡢ⬚⿹࡟༳㇟ࡍࡿࡇ࡜ᑡ࡞ࡃࠊ
➇தࡢᛕࢆ㉳ࡍࡇ࡜ࡶ㝶ࡘ࡚ⷧࡃࠊໃຬ㐍ዧ㉳
ࡢேࡶከ࠿ࡽࡊࡾࡁࠖ࡜ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣᐇ᪋఍ሙࡢ㐲ࡉࡢၥ㢟࡟ࡼࡗ
࡚⏕ᚐࡓࡕࡢࣔࢳ࡭࣮ࢩࣙࣥࡀ௒ࡦ࡜ࡘ㧗ࡲࡽ
࡞࠿ࡗࡓᵝᏊࡀࡇࡇ࠿ࡽ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᰯ཭఍つ๎
 ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᰯ཭఍άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡈ
࡜ࡃつ๎ࡢୗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࠕឡ▱┴ᑜᖖ୰ᏛᰯᏛ཭఍つ๎
➨୍ᲄ ᮏ఍ࣁឡ▱┴ᑜᖖ୰Ꮫᰯ⏕ᚐࣀᚨᛶ
ࣤᾰ㣴ࢩᬛ㆑ࣤ⌶☻ࢩ㌟యࣤᙉኋࢽࢫࣝࢥ
ࢺࣤ┠ⓗࢺࢫ
➨஧ᲄ ᮏᰯ⫋ဨཬ⏕ᚐࣁᚲࢫᮏ఍ࠎဨࢱࣝ
ࣀ⩏ົ࢔ࣝࣔࣀࢺࢫ
➨୕ᲄ ఍ဨࣤศࢳࢸྡㆨࠊ≉ูࠊ㏻ᖖࣀ୕
✀ࢺࢫ
Ꮫ㆑ྡᮃ࢔ࣝ⪅ࣤ᥎ࢩࢸྡ㄃఍ဨࢺࢫ
ᮏᰯ⫋ဨཬ༞ᴗ⏕ⱝࢡࣁᮏᰯࢽ⦕ᨾ࢔ࣝࣔ
ࣀࢽࢩࢸᮏ఍ࣤ㈶ᡂࢫࣝ⪅ࣤ≉ู఍ဨࢺࢫ
ᮏᰯ⏕ᚐࣤ㏻ᖖ఍ဨࢺࢫ
➨ᅄᲄ ᮏ఍ࣀ஦ᴗࣤศࢳࢸㅮㄯࠊ➇ᢏࠊ㞧
ㄅࣀ୕㒊ࢺࢩᕥࣀᙺဨࣤ⨨ࢡ
 ఍ 㛗 ୍ྡ
Ꮫᰯ㛗ࣤ௨ࢸஅࢽ඘ࢸ୕㒊ࣀ஦ົࣤ⦻┘ࢫ
 ᖿ஦㛗 ୕ྡ
  ྛ㒊ࢽྛ୍ྡࢺࢫ≉ู఍ဨࣚࣜ᥎᧝ࢩ
  ఍㛗ࣀᣦ᥹ࢽ౫ࣜࢸᖿ஦ࣤ┘╩ࢫ
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  ణࢩ᫬ᐅࢽࣚࣜࢸ๪ᖿ஦㛗ࣤ⨨ࢡࢥࢺ࢔ࣝ
࣋ࢩ
 ୺ ィ ୍ྡ
  ≉ู఍ဨࣚࣜ᥎᧝ࢩ୕㒊ࣀ఍ィࣤᢸᙜࢫ
 ᖿ ஦ ⱝᖸྡ
  ྛ㒊ࢽྛᖿ஦ࣤ⨨ࢡ㏻ᖖ఍ဨࣚࣜ㑅ᣲ
  ࢩྛ㒊ࣀ஦ົࣤᘚ⌮ࢫ
  ᙺဨࣀ௵ᮇࣁ఍㛗ࣤ㝖ࢡࣀእ⦻ࢸ୍ࣨᖺࢺ
ࢫ
  ྛ㒊ࣀ⣽๎ࣁྛ㒊ࣀつ๎ࢽᑵ࢟ࢸஅࣤやࣝ
࣋ࢩ
➨஬ᲄ ㏻ᖖ఍ဨࣁẖ᭶㸦ඵ᭶ࣤ㝖ࢡ㸧༑஬
᪥๓ࢽ఍㈝ࢺࢩࢸ㔠ᅄ㖹⣡࣓≉ู఍ဨࣁྛ
ဨᛂศࣀ఍㈝ࣤ⣡࣒࣋ࢩ⦻ࢸ఍㈝ࣁᩘ᭶ศ
ྲྀ⧳࣓๓⣡ࢫࣝࣔጉࢼࢩ
➨භᲄ ⏕ᚐࣀ᪂ࢽධᏛࢩࢱࣝ⪅ࣁධ఍㈝㔠
ࢺࢩࢸ㔠஬㖹ࣤ⣡࣒࣋ࢩࠖ
 ࡇࡢᚋࠊከᑡࡢಟṇࡀຍ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊ᫂἞
 ᖺ࡟᪥ẚ㔝ᐶᰯ㛗ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ
௨㝆ࡢ㔝⌫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᰯ཭఍άືࡢ඲ᅜⓗ࡞
Ⓨᒎࡣࠊࡇࢀࡲู࡛ࡢᶵ఍࡟グࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ

ឡ▱୍୰࡟࠾ࡅࡿᰯෆ㐠ື఍
㸦㸧ᰯෆ㐠ື఍ࡢጞࡲࡾ
 ๓㏙ࡢ㡲ỌẶࡢᅇ᝿࡟ࡼࡿ࡜ࠕᮏ఍Ⲑ࡟᪊࡚
኱࠸࡟ぢࡿฎ࠶ࡾࠊ㐙࡟஧༑භᖺ༑୍᭶஬᪥㸦᪥
᭙᪥㸧ࢆ༦ࡋ࡚⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍ࢆᮏᰯෆ㐠ື
ሙ࡟᪊࡚㛤఍ࡍࡿࡇ࡜࡟Ỵࡋࠊ┒ࢇ࡟ᩥṊࡢ㧗
ᐁ⤀ኈࢆᣍᚅࡋ࡚ࠊ௨࡚ᡃᰯࡢάẼࢆⓎᥭࡋࠊ
఍ဨࡢඖẼࢆ㰘⯙ࡏࢇ࡜ࡏࡾࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ࡘ࠸࡟ᰯෆ㐠ືሙ࡟࡚኱ࠎⓗ࡟㐠ື఍ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ᫬ࡢ㐠ື఍ࡢᵝᏊࢆᙜ᫬ࡢࠗᏛᯘ࠘⦅㍴
ဨࡀヲ⣽࡟グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠕᮏ
ᰯࡀࠊ඼௨๓ࡼࡾ⇕ᚰ࡟య⫱ዡບࡢ㐨ࢆㅮࡌ
ࡘ࣯ࠊẖṓ᫓⛅஧ᮇ࡟᪊࡚ࠊ኱㐠ື఍ࢆᣲ⾜ࡋ
᮶ࡾࡓࡾ࡜࠸࡬ࡿ஦ᐇࡣࠊᰯእከᩘࡢேኈࡣஅ
ࢆ▱ࡽࡊࡾࡋ࡞ࡾࠋ↛ࡿ࡟ᮏᖺࡣࠊᮏᰯ๰❧௨
᮶ࠊጞࡵ࡚அࢆᰯෆ࡟᪊࡚ᣲ⾜ࡋࠊ᱌ෆ≧ࢆⓎ
ࡋ࡚ࠊᬑࡡࡃᕷෆࡢ㈗㢧▱ྡࡢኈࢆᣍࡁࡓࡿ஦
࡞ࢀࡤࠊ᮶㤋⪅ࡶከேᩘ࡟࡚ࠊᐃࡵ࡚┒఍࡞ࡿ
࡭ࡋ࡜ࡣࠊ୍ྠண᝿ࡍࡿฎ࡞ࡾࡋࡀࠊ᪁ࡃࡲ࡛
ࡶ࡜ࡣᛮࡦ࠿ࡅࡊࡾࡁࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝
┒఍࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᙜ᪥ࡢ᮶㈱ཬ
ࡧ㝙ほ⪅ࡣࠕ㠀ᖖ࡟ከேᩘ࡟ࡋ࡚ࠊᚨᕝ౳∖ࠊ
኱㏕ᑡᑗࠊෆ⏣᠇ර㝲㛗ࢆึࡵ㸦୰␎㸧┴❧Ꮫ
ᰯ㛗ཬ⫋ဨࠊ᪂⪺グ⪅ࠊྛᑠᏛᰯ㛗ࠊᕷෆࡢ᭷
ຊᐙ➼ࡼࡾ⏕ᚐࡢ∗඗ಖドே➼ࢆྜ⟬ࡍࢀࡤࠊ
୕ⓒవྡࡢከࡁ࡟㐩ࡋࠊࡇࢀ࡟ྛ┴❧Ꮫᰯ⏕ᚐ
ཬᮏᰯ⏕ᚐࢆຍࡩࢀࡤࠊ↓៖୐ⓒ᭷వྡ࡟ࡋ࡚ࠊ
ᐇ࡟ᮏᰯ๰❧௨᮶ᮍ᭯᭷ࡢ኱఍࡞ࡾࡋ࡞ࡾࠊ✵
๓ࡢ┒఍࡞ࡾࡋ࡞ࡾࠊ↛ࡾᐇ࡟✵๓ࡢ┒఍࡞ࡾ
ࡋ࡞ࡾࠖ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊ᮶㈱ㅖ
Ặࡣᚨᕝ౳∖ࡢ୍㔠㸵෇ࢆࡣࡌࡵࠊከࡃࡢ㔠ရ
ࡀᐤ௜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ᪋ࡉࢀࡓ➇ᢏࡣ௨ୗࡢዴࡃ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ➇ᢏ✀㢮ཬ㡰ᗎ
 ⺶㣕➇㉮㸦኱㸧
 ஧ே୕⬮➇㉮㸦ᑠ㸧
 ୍ே୍⬮➇㉮㸦኱㸧
 ஧ⓒ࣓࣮ࢺࣝ➇㉮㸦ᑠ㸧
 Ⱎᣠ➇㉮㸦኱㸧
 㞀☀≀➇㉮㸦ᑠ㸧
 ┣ே➇㉮㸦኱㸧
 ⺶㣕➇㉮㸦ᑠ㸧
ఇ ᠁
 ஧ⓒ࣓࣮ࢺࣝ➇㉮㸦኱㸧
 Ⱎᣠ➇㉮㸦ᑠ㸧
 ஧ே୕⬮➇㉮㸦኱㸧
 ୍ ே୍⬮➇㉮㸦ᑠ㸧
 ༙ ⱥ㔛➇㉮㸦኱㸧
 ┣ே➇㉮㸦ᑠ㸧
 㠭ዣ㐟ᡙ
 ᅄⓒ࣓࣮ࢺࣝ➇㉮㸦ᑠ㸧
 㞀☀≀➇㉮㸦኱㸧
 Ⅴⅹㄪ⦎
 ᰂ⾡
 ᧁ๢
 ࣮࣋ࢫ࣮࣎ࣝ
 ჾᲔయ᧯
 㸦኱㸧㸦ᑠ㸧࡜ࡣ➇ᢏ⪅ࡢ㌟㛗ཬయ㔜➼࡟ࡼࡾ
࡚ࠊ኱ேᑠேࡢ஧㒊࡟ศࡕࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾ㸦୰␎㸧
᫬ࡍ࡛࡟ᅄ᫬ࠊ᪥ᬽ࡟㏆ࡁࡋ࠿ࡤࠊ࠸ࡼ࠸ࡼᙜ
᪥᭱⤊ࡢ➇ᢏ࡜ࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ⯆࿡῝ࡁ࣮࣋ࢫ࣮࣎
ࣝࡢ㑅ᡭ➇ᢏࡣጞࡲࢀࡾࠋ㑅ᡭࡣࡶ࡜ࡼࡾᥞࡦ
ࡶࡑࢁࢵࡓୖᡭ࡞ࢀࡤࠊ඼ᡭ୪ࡢぢ஦࡞ࡿࡇ࡜ࠊ
ྲྀࡾ❧࡚ゝࡣࢇࡣ࡞࠿࡞࠿࡟࡚ࠊࡓࡔឤ᭹͐㦫
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ࡃ࡟ሓ࡬ࡓࡾ͐࡜࠸ࡩࡢእ࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺᝟ἣ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 
ᅗ 㓄⨨ᅗ
࢖᮶㈱ᖍࠊࣟཷ㈹⪅ᖍࠊࣁ຾ᩋグ㘓ಀᖍࠊ
ࢽ➇ᢏ⪅⁀ᡤࠊ࣍ᮏᰯ⏕ᚐᖍࠊ࡬ཷ௜ᖍࠊ
ࢺ㝙ほ⪅ᖍࠊࢳㅖᏛᰯ⏕ᚐᖍࠊࣜ➇㉮ሙࠊ
ࢾỴ຾⥺ࠊࣝⓎ㊊⥺ࣤࠊ Ỵ຾⥺ࣤࠊ 䇻ฟ
Ⓨ⥺ࠊࢾࣝ࡜ࣤࣤ̓࡜ࡣ➇ᢏࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ
࡚␗࡞ࡿ࣡࣮࣋ࢫ࣮࣎ࣝࡢ᫬࡟᪊ࡿ࣮࣋
ࢫࡢ఩⨨ࠊ࢝ᶵᲔయ᧯ሙ

 ࡇࡢ᫬ࡣ✀┠ᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊヨ⾜㘒ㄗࡢୖ࡛ࡢ
㐠ື఍ᐇ᪋࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ≉࡟
ᰯ཭఍➇ᢏ㒊ࡢ➇ᢏ఍࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ᧁ
๢ࠊᰂ⾡ࠊ࣮࣋ࢫ࣮࣎ࣝࠊჾᲔయ᧯࡞࡝ࡢ✀┠
ࡶࡇࡢ㐠ື఍ࡢ୰࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧௦ࡢឤ
ぬ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡢ✀┠ࡀ࢚࢟ࣅࢩࢩࣙࣥ
ⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࠺࠿ࡀ࠼ࡿ
ࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟࣮࣋ࢫ࣮࣎ࣝ
࡞࡝ࡣ࣓࢖ࣥ✀┠࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪁ࡢዴࡃ࡟ࡋ࡚ᡃࡀᰯෆ኱㐠ື఍ࡢᙧᘧᡂࡾࠊ
௨ᚋᖺࠎṓࠎࡢ኱㐠ື఍ࡣ໚ㄽከᑡࡢኚ㑄ࡣ࠶
ࢀ࡝ࠊ኱ซṈࡢᙧᘧ࡟ࡼࡾ࡚ᣲ⾜ࡍࡿ࡟⮳ࢀࡾࠋ
⪋ࡋ࡚᪁ࡢዴࡁ኱㐠ື఍ࡣẖᖺ⛅ᮇ࡟୍ᅇஅࢆ
⾜ࡦࠊ᫓ᮇࡣ㑹እ࡟ฟ࡛࡚ᡤㅝᑠ㐠ື఍ࡢዴࡁ
ࡶࡢࢆᣲ⾜ࡍࡿࢆ័౛࡜࡞ࡍ࡟⮳ࢀࡾࠖ࡜࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀ௨ᚋࠊ࡯ࡰྠᵝࡢᙧᘧ࡛᫓࡟ᑠ
㐠ື఍ࠊ⛅࡟኱㐠ື఍ࡀദࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ఱࢀ࡟ࡋ࡚ࡶグ㘓࡟ṧࡉࢀࡓࡶࡢࡢ୰࡛ࠊࡇ
ࡢ 㸦᫂἞ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊឡ▱୍୰ࡢ
ᰯᗞ࡛ึࡵ࡚⾜ࢃࢀࡓ㐠ື఍ࡀࠊឡ▱┴ୗࡢᪧ
ไ୰Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓ⤌⧊ⓗ࡞㐠ື఍ࡢ➃⥴࡛࠶
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸦㸧ࡑࡢᚋࠊ᫂἞  ᖺࡲ࡛ࡢኚ㑄
 ឡ▱୍୰ࡢグ㘓࡛ࡣࠊ᫂೔୰Ꮫࡢࡼ࠺࡞ヲ⣽
࡞㐠ື఍グ㘓ࡀẖᖺࡢࠕᏛᯘࠖࡢ୰࡟ࡣグࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᚋᖺ㸦᫂἞  ᖺ㸧࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀࡓ㐠ື఍グ㘓ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢ≉ᚩⓗ
࡞ࡶࡢࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ձ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨ㐠ື఍  ᭶  ᪥
ᙜ᪥ࡣࠕឡ▱㒆ᶓỤᒣ࡟᪊࡚Ⓨⅆ⦎⩦ࢆᣲ⾜
ࡋࠊᬻ᫬ఇᜥᚋ➇ᢏ࡟╔ᡭࡏࡾࠋ➇ᢏࡢ✀㢮ࡣࠊ
 ▷㊥㞳➇㉮
 ஧ே୕⬮
 ୍ே୍⬮
 ே㤿➇㉮
 ┣ே➇㉮
 ┦ ᧞
 ࣇ࣮ࢺ࣮࣎ࣝ
 㛗㊥㞳➇㉮ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᫓ࡣᑠ㐠ື఍ࢆ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᴟࡵ࡚ᑠつᶍ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ࡞࠾⛅ᮇ
㐠ື఍ࡣ᪥Ύᡓதࡢࡓࡵ୰Ṇ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ղ᫂἞  ᖺᗘ
 ๓ᖺࡢ⛅ࡢ኱㐠ື఍࡜ྠᵝࠊࡇࡢᖺࡢ᫓⛅୧
㐠ື఍ࡣ๓ᖺࡢ᪥Ύᡓதࡢᙳ㡪ࡢࡓࡵࠊᣲ⾜ࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಟᏛ᪑⾜࡜ඡ⊁⾜
㌷࡞࡝ࡣ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ճ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨ㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ▮⏣Ἑཎ࡟ദࡏࡾࠊ▮⏣࡟㐩ࡋᗉෆᕝࢆ㝸
࡚࡚◪ⅼኳࢆⶸࡦࠊ◙ኌᆅࢆື࠿ࡍࡢ኱ά๻ᚋࠊ
୐ⓒࡢ೺ඣ⣽㞵ࢆ≢ࡋ㛗ẕᑎࡢἋୖ࡟⼈㞟ࡋ࡚ࠊ
ࡼࡃ඼ࡢⱁࢆ⮴ࡋࠊ඼ࡢᢏࢆᑾࡏࡾࠋ㐠ືࡢ✀
㢮౛ࡢዴࡋࠋ
⃭Ⅿ࡞ࡿⓎⅆ₇⩦࡟ࡼࡾ࡚⫥య⥥ࡢዴࡃ࡞ࡿ
࡟ࠊᑦୟᩒ࡚Ṉࡢ➇ᢏࢆ₇ࡎࠊᙜ᫬Ꮫ⏕ࡢពẼ
┒ࢇ࡞ࡾࡋࢆぢࡿ࡭ࡋࠋ↛ࢀ࡝ࡶ඼ࡢ➇ᢏࡢ✀
㢮ືస࡟⮳ࡾ࡚ࡣᑦᗂ⛶ࡢ᠍࡞ࡁ⬟ࡣࡎࠖ࡜
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᖺࡶࡲࡔ᪥Ύᡓதࡢ
వ㡩ࡀṧࡉࢀࡓࡲࡲᣲ⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼
ࡿࠋ✀┠ࡣ౛ࡢዴࡋ࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ᫂
἞஧༑୐ᖺࡢ᫓ᮇ㐠ື఍࡜ྠᵝࡢ➇ᢏࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ✀㢮࣭ືసࡣࡲࡔᗂ⛶࡛࠶ࡿ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭⛅Ꮨᰯෆ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
 ᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ➨஧ᅇࡢ㝣ୖ኱㐠ື఍ࡣࠊࠕኳ㛗ࡢ
ె⠇ࢆ༦ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡾࠊṈࡢ㐠ື఍ࡣࠊ➨୍
ᅇ࡟ẚࡋ┒኱ᩘಸ࡟ࡋ࡚ࠊ඲ᰯ୐ⓒࡢ೺ඣࠊ⾑
‪ࡁ⫗㌍ࡾࠊㅖ✀ࡢ➇ᢏࡣទᛌ࡟άⓎ࡟⾜ࢃࢀ
ࡓࡾࠋṦ࡟ྛᖺ⣭ࡢ㊃ྥ࡟ࡼࡾ࡚సࡾ≀ࢆ࡞ࡍ
࠶ࡾࠋᢪ⭡⤯ಽ࡟ࡓ࠼ࡊࡿ⁥✍ᢏࢆ࡞ࡍ࠶ࡾࠋ
➇ᢏࡢ✀㢮ࡣ➨୍ᅇ࡜␎ྠ୍࡞ࢀ࡝ࠊࣟࣥࢸࢽ
ࢫࠊᥦⅉ➇தࠊࢫࣉ࣮࣮ࣥࣞࢫ➼᪂࡟ຍࡣࡿࠋ
ᑦὀ┠ࡍ࡭ࡁࢳࣕࣥࣆ࣮࢜ࣥࣞࢫࡣࠊᐇ࡟Ṉࡢ
఍ࢆ௨࡚ᄏ▮࡜࡞ࡍࡢ୍஦࡞ࡾࠋஅ࡜ྠ᫬࡟ᡃ
ᰯ࡟ጞࡵ࡚ඃ຾᪝ฟ᮶ࡓࡾࠊᙜ᫬அࢆࢳࣕࣥࣆ
࢜ࣥࣇࣛࢵࢢ࡜⛠ࡏࡾ㸦୰␎㸧❿஧ᑻవᶓ୕ᑻ
వࠊ⣸Ⰽ࡟ࡋ࡚୰ኸ࡟㞔᭩ࢆ௨࡚ᤩࡢ୍Ꮠࢆ⦭
ࡣࢀࠊᕥྑ஧␭ࡢ㔠㱟அࢆᅖࡳࠊୖ᪉࡟㔠Ⰽࡢ
⻴⺭࠶ࡾࠊព໶ᔭ᪂⢭ᕦ⨾㯇㔠Ⰽ⇲∉ࡓࡾࡁࠋ
᪁ࡃ࡚Ṉࡢ⚄⪷࡞ࡿࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࣇࣛࢵࢢࡣሙ
ࡢ୍᪉࡟ᶞ࡚ࡽࢀࠊ୐ⓒ೺ඣࡢど⥺ࡣⓙᜳࡃṈ
ࡢ୍Ⅼ࡟ὀᑕࡏࡽࢀࡓࡾࠋ㸦୰␎㸧ᙜ᪥᮶㈱➇த
₇ࡏࡽࢀࡓࡾࠊᮏᰯ࡟᪊࡚᮶㈱➇தࡢ⾜ࡣࢀࡓ
ࡿஅࢆ௨࡚ᄏ▮࡜࡞ࡍࠋஅࢀ࡟ࡣᮏᰯ༞ᴗ⏕ࠊ
ཪᙜ᫬ࡢṊᥭᰯ㸦᫂೔୰Ꮫࡢ๓㌟㸧➼ࡢ⏕ᚐࡶ
࠶ࡾཧຍࡏࡾ࡜பࡩࠋཪṈ᪥ᕷෆ⤀ኈࡢ᮶⮫࠶
ࡾࠊᐇ࡟ᮏᰯ✵๓ࡢ┒఍࡞ࡾࡁ࡜பࡩࠖ࡜グ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡈ࡜ࡃࠊඃ຾᪝ࡀΏࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜᮶㈱➇㉮࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀┠ࡀࡇ
ࡢᖺ࠿ࡽྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
մ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕᑠᖭࣨཎ࡟᪊࡚᪋⾜ࡏࡾࠋ୐ⓒࡢ೺ඣࠊ᪥㡭
㘫ࡦࡋ⭎࡞ࡳࢆ⌧ࡉࡎࡇ࡜ࠊዧບ኱࡟ຮࡵຬኊ
࡞ࡿ఍࡞ࡾࡁࠋ➇ᢏ⥲࡚஑✀ࠊᖜ㣕ࠊ∦㊊➇㉮
࡞࡝᪂ࡋࡁ➇ᢏࡶ⾜ࡣࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ
࣭⛅Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ༗๓⁠㈡୰Ꮫ࡜㔝⌫ࡢ➇ᢏ࠶ࡾ࡚኱ᤩࢆᚓࠊ
༗ᚋ➇ᢏ࡟࠿࠿ࡿ୍ே୍⬮ࠊ▷㛗㊥㞳➇㉮ࠊ
஧ே୕⬮ࠊⰞᣠࡦ➇㉮ࠊ㑅ᡭ➇㉮ࠊ᮶㈱➇㉮ࠊ
㞀☀≀➇㉮ࠊᨃ┣㤿➇㉮ࠊ᮶ほ⪅㣕ධ➇㉮࠶ࡾࠖ
࡜༗๓ࡣ㔝⌫ࡢᑐእヨྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ࡟㐠
ື఍ࢆᣲ⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ
࠿ࡽ㑅ᡭ➇㉮ࡀ୍␒ࡢぢ≀࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡶグࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
յ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶ ᪥
ࠕᑠᖭࣨཎ࡟᪊࡚⾜ࡩࠋᅇᩘ஧༑୐ࠊู࡟ศิ
ᘧ࠶ࡾ✀㢮༑஬ࠊᐆᣠ➇㉮ࠊᅄ㊊➇㉮ࠊ㧗㣕➇
㉮ࠊ୕ேᅄ⬮ࠊே㤿➇㉮ࠊ➉Ⓩ➇㉮➼⌋ࡋࡁ➇
ᢏ࠶ࡾࡁࠖ
࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕᪧᮏᰯෆす㐠ືሙ࡟࡚㛤఍ࡍࠋᅇᩘ୕༑ࠊ✀
㢮༑୐ࠊṊ⿦ࠊ⫋ဨࠊᩘᏛࠊᅄ㊊➼ࡢ➇ᢏࢆ᪂
࡟ຍࡩࠊ୕ᖺ⣭ࡣవ⯆࡜ࡋ࡚㉥✑⩏ኈࡢ᚟ㆶ࡟
ฟ᥃࠿ࡅࢇ࡜ࡍࡿ࡟ᨃࡋࠊ஧ᖺ⣭ࡣ㍍Ẽ⌫ࢆᥭ
ࡄࠋṈࡢ఍௨㝆఍ሙࡣす㐠ືሙ࡜ᐃࡵࡽࢀࠊẖ
ᖺ᫓⛅஧ᮇඹ࡟ᰯෆ࡟࡚┒኱࡞ࡿ఍ࢆദࡍ࡟⮳
ࢀࡾࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟᫂἞  ᖺ௨㝆ࡣ
ẖᖺ᫓⛅࡜ࡶ࡟ᰯෆ㐠ືሙ࡛ദࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞వ⯆ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡶグ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ն᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨᰯෆ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕᅇᩘ୕༑஧ࠊ✀㢮༑ඵࠊ஧ศ㛫࣮ࣞࢫࠊࢡࣛ
ࢫ࣮ࣜࣞࠊඵⓒ࣮ࣖࢻ➇㉮➼ຍࡣࡿࠖࠊࡑࡋ
࡚ࡇࡢᖺࡢ ᭶  ᪥࡟᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡀ᮶௵ࡋࡓࠋ
࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ⏕ᚐ୐ⓒࠊᅇᩘ୕༑୕ࠊ୰␎Ṉ఍᪥ẚ㔝ᰯ
㛗㉱௵௨᮶➨୍ᅇࡢ㐠ື఍࡞ࡾࡋࢆ௨࡚ࠊᮍ᭯
᭷ࡢ┒఍࡞ࡾࡁࠊṦ࡟≉➹኱᭩ࡍ࡭ࡁࡣ๰❧௨
᮶ᮍࡔ࡚᭯࠶ࡽࡊࡾࡋࠊྛ㧗➼ᑠᏛᰯ㑅ᡭࡢ➇
㉮࡞ࡾࠊඛ⏕㉱௵໠ࠎ┴ୗྛᑠᏛᰯࡢయ⫱ࢆዡ
ບࡏࢇࡀⅭࡵ୍ࠊ ✀ࡢ⾲຾
࣐࣐
᪝ࢆⓎ᱌᪂ㄪࡏࡽࢀࠊ
┴ୗᅄ༑᭷వࡢ㧗➼ᑠᏛᰯ㑅ᡭྛ୕ྡᐄ඼ᩘ኱
ซⓒᩘ༑ྡࢆ఍ࡏࡋࡵࠊ᭱ᚋࡢඃ຾⪅࡟அࢆᤵ
ࡅࠊẖṓ᫓⛅᪁ࡃࡢዴࡃ࡟ࡋ࡚ࠊ௒᪥࡟⮳ࢀࡾࠊ
୰␎ཪ୰➼௨ୖㅖᏛᰯ㑅ᡭࢆᣍᚅࡋ࡚ࠊ➇㉮
ࢆ࡞ࡉࡋࡴࡿ࡟⮳ࡾࡋࡶࠊṈ᫬ࢆ௨࡚℃゙࡜࡞
ࡍࠊᐇ࡟㐠ື఍࡟୍ẁࡢ⳹ࢆῧ࡬ࡓࡾ࡜பࡩ࡭
ࡋࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㐠ື఍ࡼࡾ᪥ẚ㔝ᰯ
㛗ࡢⓎ᱌࡛㏆㞄ㅖᏛᰯࡢ㑅ᡭࢆ㞟࠸ࠊඃ⚽⪅࡟
ࡣ⾲ᙲ᪝ࢆᤵ୚ࡋ࡚ឡ▱┴ୗࡢయ⫱ዡບࢆ㐍ࡵ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
շ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨᰯෆ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
ࠕᅇᩘ୕༑஬ࠊᅄⓒ࣮ࣖࢻࠊඵⓒ࣮ࣖࢻࠊ஧ⓒ
࣮ࣖࢻ➇㉮ࠊࢡࣛࢫ࣮ࣜࣞࠊᖜ㣕ࠊⶈ⬮ࠊ㞀☀
≀➇㉮ࠊṊ⿦ࠊჾᲔయ᧯ࠊ᮶㈱ཬ⫋ဨ➇㉮➼࡟
ࡋ࡚ࠊ㐠ືࡢ✀㢮₞ࡃ⹫ࢆཤࡾࠊᐇ࡟ᑵࡃࡀዴ
ࡋ㸦୰␎㸧Ṉ᫬௦ࡼࡾࠊㅖᏛᰯ஫࠸࡟㑅ᡭࢆฟ
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ࡋࠊᡃᰯࡶ㐲ᚁࡍࡿ࡟⮳ࢀࡾࠊୟᚑ᮶ࡢዴࡁࠊ
⁥✍ᢏ඲ࡃᗫࡏࡽࢀ࡚ࠊࣛࣥࢽࣥࢢ኱࠸࡟Ⓨ㐩
ࡋࠊᅇᩘࡶ₞ࡃቑຍࡋࠊ⏨Ꮚ㢼ࡢ➇ᢏ┒ࢇ࡟ࡋ
࡚ࠊ⤊࡟௒᪥ࡢ୍✀⊂≉ࡢ୍୰㐠ື఍㢼ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍ࡟⮳ࢀࡾࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡋ࡚ࠊ➇㉮ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓឡ▱୍୰⊂⮬ࡢ㐠ື఍ᵝᘧ࡞ࡿࡶࡢ
ࡀ☜❧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
࣭ ⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥ 
ࠕᑠ㞵ࢆ≢ࡋ࡚ᣲ⾜ࡍࠋᅇᩘᅄ༑භࠊ㔝Ầࠊᰂ
⾡ࠊ๢⾡➼ຍࡣࡾ࡚┒఍࡞ࡾࡁ୰␎Ṉ᪥᫬஦
᪂⪺♫ࡼࡾ㔠࣓ࢲࣝࠊ୰ி᪂ሗ♫ࡼࡾ⾲ᤩ
࣐࣐
᪝ࢆ
ᐤ㉗ࡏࡽࢀࡓࡾࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ㐠ື఍
࠿ࡽ᪂⪺♫࠿ࡽ㔠࣓ࢲࣝࡸ⾲ᙲ᪝ࡢᐤ௜ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ո᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨᰯෆ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕᡃࡀ೺ඣඵⓒࢆᩘ࡬ࡽࡿࡣࠊ᪤࡟Ṉࡢ᫬࡟ጞ
ࡲࡿࠊṈࡢ᪥ᚤ㞵࠶ࡾࡋࡶࠊ➇ᢏࡣᴟࡵ࡚┒኱
࡞ࡾࡁࠖ
࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ஧༑వ✀ࡢ㐠ື➇ᢏࡣ୕༑භᅇ࡟ศࡓࢀ࡚ࠊ
ఱࢀࡶ┒࡟₇ࡐࡽࢀࡓࡾࠖ࡜ࡇࡢᖺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡈࡃ⡆༢࡟ࡋ࠿グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛࡟ぢ࡚ࡁࡓࠊ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ
࡛ࡢ ᖺ㛫࡛ࠊ✀┠ࡢධࢀ᭰ࢃࡾࡣࡣぢࡽࢀࡿ
ࡶࡢࡢࠊ᫓ࡣ  ✀㢮  ᅇ࠿ࡽࠊ᭱኱  ✀㢮 
ᅇࡲ࡛ቑ࠼ࠊ⛅ࡣ  ✀㢮  ᅇ࠿ࡽ  ✀  ᅇ
ࡲ࡛ቑ࠼࡚ࠊࡑࡢᗈࡀࡾࡢᵝᏊࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ẚ㔝ᰯ㛗᮶௵ࢆᶵ࡟୍୰⊂⮬ࡢᵝᘧࡢ
☜❧࡜ࠊ༢࡟୍୰ࡢࡳ࡞ࡽࡎឡ▱┴ୗ඲యࡢయ
⫱ዡບ࡟ྥࡅ࡚ࡇࡢ㐠ື఍ࡀࠊࡑࡢᙺ๭ࡢ୍➃
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋ

㌿᥮ᮇ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᫂἞  ᖺࡢኚ㑄
ձ᫂἞  ᖺᗘ
 Ṉࡢᖺࡣ᫓Ꮨ㐠ື఍ࡣ㛤ദࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㐲࠿ࡽࡎ㐠ື఍ദࡉࡿ࡭ࡋ࡜
ⓙ㊊ࢆ∎ࢆࡔ࡚㤳ࢆ㭯࡟ࡋ࡚ᚅࡕࡅࡿ࡟ᖾ࠿୙
ᖾ࠿ᮏᰯ࡟▷⯲➇த࠶ࡾࠊ㔝⌫㒊ᠱ㈹௙ྜ࠶ࡾࠊ
Ⅽࡵ࡟஬᭶ࡶ᪩ࡸᑾࡁࢇ࡜ࡍࠖ࡜ࡑࡢᖺࡣࠊ
ࡓࡲࡓࡲ₈⯲࡜㔝⌫ࡢヨྜࡀ ᭶ࡢ᫓Ꮨ㐠ື఍
᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ᪥⛬ࡀ⤌ࡵ࡞࠿ࡗࡓ஦᝟
ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ᫓ᮇ㐠ື఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡞࠸ࡇ
࡜࡟ࡼࡿࠊ⏕ᚐࡓࡕࡢⴠ⫹ࢆᡶᣔࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺
࡟ࠊࡇࡢᖺࡣᐤᐟ⯋⏕᫓Ꮨ㐠ື఍࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ඲
యࡢ⾜஦࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡿ⾜஦ࡀ
⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐤᐟ⯋⏕᫓Ꮨ㐠ື఍  ᭶ ᪥
 ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⣽࠿࠸グ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊ✀┠ࡢᴫ␎ࡢࡳグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ஧ⓒ࣮ࣖࢻ㸦୰㸧
 ᅄⓒ࣮ࣖࢻ㸦ᑠ㸧
 ஧ⓒ࣮ࣖࢻ㸦኱㸧
 ࣇ࣮ࢺ࣮࣎ࣝ㸦඼ࡢ୍㸧
 ஧ே୕⬮㸦኱㸧
 ᐆᣠ➇த㸦ᑠ㸧
 ᅄⓒ࣮ࣖࢻ㸦୰㸧
 㕲Წ
 ᮌ㤿
 Ṋ⿦➇㉮㸦඼ࡢ୍㸧
 Ṋ⿦➇㉮㸦඼ࡢ஧㸧
 ࣟࣥࢸࢽࢫ※ᖹヨྜ㸦඼ࡢ୍㸧
 ࣟࣥࢸࢽࢫ※ᖹヨྜ㸦඼ࡢ஧㸧
 㔝ヨྜ
 ஧ⓒ࣮ࣖࢻ㸦ᑠ㸧
 ඵⓒ࣮ࣖࢻ
 ᐆᣠ㸦኱㸧
 ஧ே୕⬮㸦ᑠ㸧
 ᢸᯫ➇㉮
 ᅄⓒ࣮ࣖࢻ㸦኱㸧
 ࣇ࣮ࢺ࣮࣎ࣝ㸦඼ࡢ஧㸧
 㞀ᐖ≀㸦ᑠ㸧
 㞀ᐖ≀㸦኱㸧
 ࢡࣛࢫ࣮ࣜࣞ
 ゅຊ
 ᧁ๢
 ࡇࡢ⤊஢࡟㝿ࡋ࡚ࠕ࠿ࡃ࡚➇ᢏࢆ᪁࡟⤖ࡧࠊ
ᙜ᪥຾฼⪅࡬ࡢ㈹ရᤵ୚࠶ࡾ⤊ࡾ࡚୓ṓࢆ⛠࡬
࡚ᩓ఍ࡋࡠࠊ᫬࡟ⴠᬦ㓀࡟ỿࢇ࡛ṧගഹ࠿࡟す
ኳࢆࡇࡀࡍࡢࡳࠊⓒᩘ༑ࡢ೺ඣᎰࠎ↛࡜ࡋ࡚㇏
㢋⣚₻ࢆₚࡽࡋࠊ୍᪥ࡢ⑂ປࢆᛀࢀࡓࡿࡶࡢࡢ
ࡢዴࡋࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢグ஦ࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ
ᐃᮇⓗ࡞Ꮫᰯ⾜஦࡛࠶ࡿ᫓ᮇ㐠ື఍ࡀ⾜ࢃࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓᐟ⯋⏕ࡢ㐠
ື఍ࡀఙࡧఙࡧ࡜඘ᐇࡋ࡚࠸ࡓᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀࢃ
ࢀࡿࠋ
࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ➇ᢏࡢᅇᩘ㏻ࡌ࡚ᅄ༑஧ࠊ඼ࡢ✀㢮ࢆᣲࡄࢀ
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ࡤࠊ஧ⓒࠊᅄⓒࠊඵⓒ࣮ࣖࢻࠊ஧ே୕⬮ࠊ㐃⬮ࠊ
ࢡࣛࢫࠊ㞀☀≀ࠊṊ⿦➇㉮➼࠶ࡾࠊᑦ༓භⓒࣖ
࣮ࢻࡢᮍ᭯᭷ࡢ㛗㊥㞳㉮ࡶຍࡣࢀࡾࠊ඼௚ᧁ๢ࠊ
ᰂ⾡ࠊᵕ⾡ࠊ⥘ᘬࠊᖜ㣕ࠊჾᲔయ᧯࡞࡝ᚑ᮶ࡢ
ࡶࡢࡶ᭷ࡾࠊẖ఍࡞ࡀࡽ᭱ࡶ␗ᙬࢆᨺࡘࡣࠊᮏ
ᰯㅖᏛᰯཬࡧ㧗➼ᑠᏛᰯ㑅ᡭࡢ➇㉮࡞ࡾ୰
␎ᡃᰯඵⓒࡢ೺ඣࡀࠊ᪥᪥㐠ື࡟⇕୰ࡋ࡚㘐☻
࡟㘐☻ࢆ㔜ࡡࡓࡿ೺⬮ࡣࠊࡇࡇ࡟Ṉࡢ⛅ࡼࡾ௚
ᰯ㐠ື఍ࡢᣍᚅ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ┴ୗࡢㅖᰯࢆ⦪ᶓ࡟
㢼㠂ࡏࡋࡵࡓࡿࡼࡾࠊថࠎᡃࡀ㐠ື㒊ࡢ㝯┒ࢆ
⾲♧ࡍࡿ࡟⮳ࢀࡾࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇᩘᖺࠊ㏆㞄
ࡢᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯ࡞࡝ࡢ㑅ᡭࢆཷࡅධࢀ࡚㛤ദ
ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢᖺ࠿ࡽࡣ௚ᰯ࠿ࡽࡶᣍᚅࢆཷ
ࡅ࡚ࠊ┴ୗࡢㅖᏛᰯࡢ㐠ື఍࡟୍୰ࡢᣍᚅ㑅ᡭ
ࡀཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊឡ▱┴ୗ࡛
┈ࠎࢫ࣏࣮ࢶࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ௚ᰯ࡬ࡢཧຍࡣ
་Ꮫᑓ㛛㸦㸧ࠊ᫂೔୰Ꮫᰯ㸦㸧ࠊ➨୍ᖌ
⠊Ꮫ 㸦ᰯ㸧ࡢྛ㐠ື఍࡟ᩘྡࡢ㑅ᡭࡀฟሙ
ࡋࠊఱࢀࡶ୍఩ࠊ஧఩ࢆ⊂༨ࡋ࡚ࡁࡓ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ղ᫂἞  ᖺᗘ
࣭᫓Ꮨᑠ㐠ື఍  ᭶ ᪥
ࠕ༢࡟ᰯෆࡢࡳࡢ㐠ື఍࡜ࡋ࡚ࠊ᮶㈱➼ࢆᣍᚅ
ࡍࡿ஦࡞࠿ࡾࡋࡶࠊ➇ᢏࡣ౛࡟ࡼࡾ࡚ά‸┒኱
࡟₇ࡐࡽࢀࡁࠊஅࢀࡼࡾᒖࠎᑠ㐠ື఍ࡢᣲ࠶ࡿ
࡟⮳ࡿࠖ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕ㢼࡟㞵࡟☻ࡁୖࡆࡓࡿ೺ඣࡀᚅࡕ࡟ᚅࡕࡓࡿ
኱㐠ື఍ࡣࠊᐇ࡟ᮍ᭯᭷ࡢ┒఍࡞ࡾࡁࠋ➇ᢏ࡟
ࡣභⓒࠊᥦ⇠ࠊ༓㫽➼ຍࡣࡾ࡚ᅇᩘ஬༑᭷஑ᑦ
୕ᅇࡢ␒እ࠶ࡾࠖ࡜グ஦࡜ࡋ࡚ࡣ▷ࡃᐢࡋ࠸
ࡶࡢ࡛ヲ⣽ࡣ୍ᒙࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ᪂ࡓ࡞➇
ᢏ࡜␒⤌ᅇᩘࡢቑຍࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ᫂἞  ᖺᗘ
 ࡇࡢᖺࡢ ᭶࠿ࡽ㛤ᡓࡉࢀࡿ᪥㟢ᡓதࡢᙳ㡪
࡛ࠕᅜ஦ከᛁࡢ㝿ࠊᡃ఍㛗ࡣேᮦ㣴ᡂࡢᚲせ≉
࡟ษ࡞ࡿࢆ῝ࡃឤࡐࡽࢀࡓࡿᨾ࡟ࡸࠊᡃᰯ㐠ື
➇ᢏࡢዡບࡣ┈ࠎ┒࡜࡞ࡾࠊ⪋ࡶᙼࡢ㐠ືࡢ୺
᪨ࡓࡿຬኊά‸ࡢẼ㇟ࢆ㣴ᡂࡍࡿୖ࡟ᐇ┈ᑡ࡞
ࡁ➇ᢏࡣດࡵ࡚அࢆᗫࡋࠊᑓࡽ⢭⚄㌟యࡢ㘫㘐
࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡁ࡚௨࡚㐠ືࡢ┿┠ⓗࢆ඲࠺ࡏࢇ஦
ࢆᮇࡋࡓࡾࠋᨾ࡟඼ࡢ✀㢮ࡢዴࡁࡶࡼࡃṈࡢ┠
ⓗ࡟ྔ࡬ࡿࡶࡢࢆ᧝ࡧࠊ➇ᢏࡢᅇᩘࢆቑຍࡋ࡚
୍⯡ࡢ฼┈ࢆィࢀࡾࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᡓதࡢᙳ㡪ࡣ
㏫࡟㌟యᩍ⦎ࡢඖ࡜࡞ࡿ㐠ື఍ࡢ┈ࠎࡢⓎᒎ࡬
࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢᖺࡣᐇ࡟㸲ᅇࡢ㐠ື఍ࡀᣲ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭᫓Ꮨᑠ㐠ື఍  ᭶ ᪥
ࠕ๓ᖺࡢᑠ㐠ື఍࡟᪊ࡅࡿࡀዴࡃࠊ᮶㈱ే࡟∗
඗ಖドே➼ࢆᣍᚅࡏࡊࡾࡋࡶࠊ୍⯡ほぴேࡣᴟ
ࡵ࡚ከ࠿ࡾࡋ࠿ࡤࠊ➇ᢏ⪅ࡢඖẼຬኊࡢᴟࡳ࡞
ࡾࡁࠖ࡜ᣍᚅ⪅ࡀ࠸࡞࠸ᑠ㐠ື఍࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊከᩘࡢ᮶ほ⪅ࡀゼࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭᫓Ꮨ኱㐠ື఍  ᭶  ᪥
ࠕᡓ᫬ࡢ኱㐠ື఍ࡣ✵๓ࡢⓎᒎࢆ࡞ࡋ࡚ࠊඵⓒ
೺ඣࡢ㕲⭎▼⬮ࡣ㑇᠍࡞ࡃࡇࡇ࡟⾲ࡏࡽࢀࡁࠋ
᫬ࡣᅄ᭶஧༑ᅄ᪥ࠊ⥳㛛୓ᅜᅜ᪝⣚⇠➼࡟࡚┠
ぬࡲࡋࡃ㣭ࡽࢀࡓࡿᮏᰯ㐠ືሙ࡟᪊࡚ࠊຬࡲࡋ
ྜᅗࡢ㖠ኌᛌࡁዌᴦ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୍ⓒ᭷వࡢ኱➇
㉮ࡣ༗๓୐᫬ࡼࡾ༗ᚋᅄ᫬࡟ரࡾ࡚⾜ࡣࢀࡓ
ࡾࠖ࡜᫓Ꮨ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ ᅇ௨ୖࡢ➇ᢏ
␒⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
୍࣭୰᫂೔㐃ྜ㐠ື఍  ᭶ ᪥
 ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡀ᫂೔୰ࡢᰯ㛗ࢆ
වົࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ஧ᰯࡢ㐃ྜ
㐠ື఍ࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋࡑࡢᵝᏊࢆࠕ஬᭶භ᪥➨୕
ᖌᅋᣍ㨦⚍ࡢᙜ᪥ࠊᡃ➨୍୰Ꮫࡣ᫂೔ᰯ࡜Ṉ࡟
୍኱㐃ྜ㐠ື఍ࢆ㔠ᇛ⦎රሙ࡟᪊࡚ᣲ⾜ࡏࡾࠋ
୧ᰯࡢ೺ඣ஫࠸࡟㈇ࡅࡌຎࡽࡌࡢពẼ⊛ࡃࠊ௒
᪥ࡢᬕࢀࡢሙ࡟࠾஫࡟຾ᩋࢆதࡦࡋࡀᅇ₞ࡃ㔜
ࡾ࡚୕༑୕࡜ᩘ࡬ࡽࡿࡿ࡟⮳ࡾࠊ✺↛ពእࡢ⅏
གྷ⏕ࡐࡾࠖ࡜࠶ࡿࠋグ஦࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍୰
ࡢ୍⏕ᚐࡀ㞀ᐖ≀➇㉮ࡢᚋࠊᚰ⮚࣐ࣄࢆ㉳ࡇࡋ
࡚Ṛஸࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᨾࡀ㉳ࡁࠊ୰᩿ࡋ࡚ᩓ఍ࡋ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ୕᪥ᚋ࡟ᙼࡢࠕⅭ
ࡵ࡟㏣᝚఍ࢆ㛤ࡁࠊ⤊ࡾ࡚ᑦ㏣᝚㐠ື఍ࢆᰯෆ
࡟ᣲ⾜ࡋࠊ௨࡚ྩࡢ㟋ࢆ៘ࡵࡓࡾࠖ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢឤぬ࡛࠶ࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞③ࡲ
ࡋ࠸஦ᨾࡢᚋࡣ⾜஦ࢆ᥍࠼ࡓࡾࠊᡈࡣ㐠ື఍ࡑ
ࡢࡶࡢࢆᙜศࡢ㛫୰Ṇࡍࡿ࡜࠸࠺㢼₻ࡀ୍⯡ⓗ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᙜ᫬ࡣࡴࡋࢁ㏣᝚⾜஦࡜ࡋ࡚㐠
ື఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟᫬௦ࡢ㐪࠸ࡀㄞࡳྲྀ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᜏ౛࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓ௚ᰯࡢ㐠ື
఍࡬ࡢཧຍࡣࠊࡇࡢᖺࡢ᫓࡟ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᫂೔㸦㸧ࠊ┴❧ᕤᴗࠊ὾ᯇ୰Ꮫ㸦㸧࡟ཧ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭⛅Ꮨ㝣ୖ኱㐠ື఍   ᭶  ᪥
ࠕᅇᩘ஑༑వ✀㢮ࡣ᱁ู኱ᕪ࡞ࡋ୰␎వ⯆
࡜ࡋ࡚⮬㌿㌴᭤஌ࡾࠊᑠᏛᰯ࡟࡚ࡣ⇕⏣ࠊㅖᏛ
ᰯ࡟࡚ࡣ஧୰㸦▷㸧ࠊ᫂೔㸦㛗㸧ࡢ஧ᰯᙜ᪥ࡢྡ
ࢆ࡞ࡏࡾࠖ࡜ࡑࡢᵝᏊࢆࡈࡃ▷ࡃఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ௚ᰯ࡬ࡢཧຍࡣ㎰ᯘ㸦㸧ࠊ་Ꮫᑓ㛛
㸦㸧ࠊ୕୰㸦㸧ࠊ᫂೔㸦㸧࡟ཧຍ
ࡋ࡚ᡓ⦼ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࠊࡇࡢ ᖺ㛫ࢆ᪥㟢ᡓத࡜᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡢ
ᙳ㡪ࡀᙉࡃ⌧ࢀࡿ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ࡢ㌿᥮ᮇ࡜఩⨨࡙
ࡅ࡚ぢ࡚ࡁࡓࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᡓ᫬࡟࠾ࡅࡿయ
⫱ዡບ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ␒⤌ᅇᩘࡀⴭࡋࡃቑ
ຍࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊᑐእⓗ࡞஺ὶࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞  ᖺ࠿ࡽ᫂἞  ᖺ࡟࠿
ࡅ࡚ࡢឡ▱┴➨୍୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓ㐠
ື఍ࡢ஦౛ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ✀┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩘࠊෆ
ᐜ࡜ࡶᖺࠎ࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
ࡇࡢྐᩱ࠿ࡽࡶ༑ศ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㐠ື
఍㛤ദࡢ⫼ᬒࡸឡ▱୍୰⊂⮬ࡢ≉ᚩࢆぢࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ㐠ື࡟㛵ࢃࡿᰯෆ⾜஦࡛࠸
࠿࡟ከࡃࡢ㐠ືࡢᶵ఍ࢆ⏕ᚐ࡟୚࠼࡚࠸ࡗࡓ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠋᰯෆ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ┴ୗࡢㅖᏛᰯ
ࡢ⏕ᚐࢆᣍᚅࡋࡓࡾࠊㅖᏛᰯ࡬㥅ࡏཧࡌ࡚⾜ࡁ
㏆㞄ࡢㅖᏛᰯ㛫ࡢ஺ὶࡶ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊࡀ㢧
ⴭ࡟࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᫂೔୰Ꮫࡢሙ
ྜ࡜ྠᵝ࡟᪥ẚ㔝ᰯ㛗ࡢᙳ㡪ࡀከ኱࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡣ␲࠺వᆅࡀ࡞࠸ࠋ
 ඲ᅜⓗ࡟ぢ࡚ࠊ㐠ື఍ࡣࠕᩥ㒊┬ࠊᆅ᪉ࡢᗓ
┴ࠊࡑࡋ࡚㒆༊࡞࡝࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊᅜᐙᶵᵓࡢ
㡬Ⅼ࠿ࡽᮎ➃ࡲ࡛࠶ࡆ࡚ࡑࡢ㛤ദࡀዡບࡉࢀ࡚
࠸ࡓ୰␎ࡇࡢ኱ࠎⓗ࡞ዡບ⟇ࢆぢࡿ࡜ࠊ᫂἞
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